énekes népszimű 3 felvonásban - irta Szigeti József by Temesváry Lajos (igazgató)
Helyárak: Családi páholy 6 f r t  Alsó és középpáholy 4 frt. Másodomé- 1 7  A „ J A 1 A &  _ r I  A  lefci páholy 3 frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. H  á  m f*Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű "  v  ^  l/V  •  J  ^  V  V i l iföldszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr.D eák- jegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. 
másnapokon 20 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e 9— 12-ig, d n, 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál.
Holnap bértetfolyaniban adatik: Jk S lillSZ O IlJK . Vig operetté 3 felvonásban.
Debreczen 1 8 7 7 . Nyomatott a  város könyvnyomdájában. ( B g l M . }  T e n e i V Á r j  X á ttjO U  igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1877
S z e m é l y z e t :
Alpári, földesur — — — —  Egressy. |]I 1 -sö ) .
1 2-ik | Paraszt assz0D>r _
— —  — Medgyesiné.
Karádi, orvos—  — —  Egri K. I - —-: —  — Kovácsics E.
Sass István, csizmadia mester — . — —  Szathmári Á. jj | Mózes zsidó —  — * — — , — Fenyéri.
Örse, felesége —  — —  ' —  Deák Kata jjI Hajdú —  — — —  — Latabár.
Zsuzsi, leányuk —  — — . —  Hahneíné. J Inas —  ;— —  —  Tószegi.
Miska, csizmadia inas —  — — —  Szathmári K. ' j | Molnár, legény —- —  —  Győri.
Bálinti, Miska gyámapja — * — -  Izsó. ;I 1-sÓ j — —  —  Derzsi Irma.
Kalíosi, molnármester —  — 
Öreg biró —  —  —
—_  ■. ^ —  Foltényi. * |l 
- -  Ferenezí. j|
2-ik 1 — j  3 ife ( Parasz* leány
— — Latabárné.
V  —  Fikker Emma.
Kis biró — —  — — —  Makróczi. [J| 4_ik j — ■ —  — Takács Lina.
Egy paraszt — — — — Lakatos. |[j  ^ Parasztok parasztnők. — Történik: Falun.
VI-ik bérlet Szerdán, 1877 Február 14-kén
a d a t i k :
7-lk szám.
I r
^Énekes népszínmű 3 felvonásban, irta Szigeti József.
DEBRECZENI
